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Corftc&tMurti&sCjíen&isi Algarbi) , AígeKjir&^ihraltarist 
Infularum Qanariú , necnon Indtaiu OrientMíii> & Occi* 
dentalium,! nftilarum.ac ierra firma Maris Occ#mty4rchi~ 
dux Auí tr ia l Dux Burgundi* > BraDantist Medi&lani, 
Athenarum, & ^eofatria^omes Abfpurgi, Flandria, T r 
Yolis*BaYcinonA*Rofilionis> & Ceritam&> Marchio Orifia* 
nii & ornes GúceaniJllaqH&proconfervaíionc 3 a e C i v h 
tútmm incremento laudahiíiter injliíu,a% & concejfa funt 
l ihenterprorcgamus^extendimus^t j l cno l í ra in fHbditos 
yatefiat devotia.Sane pro parte (^ivitatis noJh& Valentia 
fuit nobisdeduRUiprorogatione vltima fiii focejfam (facnl* 
íatefcilicet fHbigendi JeuyinfanditVíilgo amajfar^eupotius 
faflimJdienjltima Februarij anni prafentis & infrafcrtpt i 
Millefimi fexcentefimi trigefimi o ñ a v i expirajfe iam & f* 
niij[éi&pro ipfitis^ivitatisparte nobis fait fupplicatHm*v£ 
graítam ipfam fibicontinuare,aatprorogare dígnaYemur\Et 
nos fagote B.egio illam (^ivitatem %ob fttiin nos fX$m , & 
conftantiam^ fefvitia £orona nofira Regia variis in oc* 
cafionibtisprallita , & impenfa projequi [ v t par efl) defide* 
rantesiprorogatioñem fupradiSlam ad quatuor anuos , com * 
putandos a dievltimamenfis Februaríj anni iam dtSíi ipr&* 
jeniifque^ & infrafcripti Millefimi fexcentefimi trigefimi 
cSiavtin anteatin quodte vlíimaconcefsio expiravit* moda 
quoinfrafore concedendam decrevtmus ¡cutn capitults hic 
infertis ^ conttnuatish elargttis fcilicet in prima concefsto* 
ne anni MiLíellmt (extenteflmi vigefimi noni^in fecunda an* 
ni Millefimi ¡excentef mi trigefimi qítartis & nonjof^rmaits 
in praf?ntiprorogatione>ci4minter fe plurimHfó ccngrt4a?st, 
& conneSlent> & vntim ab alio dependant % quorum tenoréé 
gradatim^temporc fervato.fequuntur fhb hisverbis* 
h * C h V h 
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G A P I T V L O S DE L A 
CONCESSION DEL P A S T I M Í 
fu daca en veinte de Enero del ano de 




rar el modo que 
es tenia en la ad 
rriniftraci6 deis 
Formen ts. 
Qne nomenc la 
Ciucac Admi-
niftrddor, y do-
ne fiances No 
puixa fubdele-
gar fens volun-» 
tac deis lurats. 
Forners fien 
fins 50. y eis 
forns. 
y. R l M E R A M E N T E , l a 
Ciudad no ha de mudar, 
i n n o v a r ^ í alterar el mo-
do de admíni f t ra r j t eg i r ,^ 
vender los trigos de fu 
ra depofito t ñ¡ en los que 
por venir ira compran-
d o , ni en hazer las certificaciones que lia* 
nian^mnas.para el Rac ióna la to ,n i tampo-
co en los péfos de las harinas,y exercicio de 
los oficiales dé dichoá ptífós^ 
Otrof i , que ía Ciudad iiombre vn Admí^ 
nifirador confidente , inteligente, y cuida-» 
d o í o , q u e c o ñ nombre de Adtti inií lrador deí 
pao,y dando bailante feguridad á la Ciudad 
de dar buena cuenta d e í o que admididrare» 
exercitefu oficioenel m o d ó q u é a q u i f c de-
clarara:y que eñe tal AdminiArador no pue« 
da fubdelegar fin aprovacion , y licencia dá 
laCiudad. 
OtroR,quc la Ciudad n ó m b r e t a o t o s p á * 
n á d e r o s q u e tengan hornos por fu cuenta» 
quantosla experiencia moflrard fermenef-
ter para abundante provifioní depan^coti 
que no excedan del numero de treinta, para 
que eftos amafen de qualquier fuerte de pan 
que la Ciudad querrá por fucuenca amiafarj 
ob l i -
cbllgatidolos con bañan t e í cgmldad á dar 
buena cuentadelos trigosque rec ib i rán , y 
concertando con ellos lo que por fus traba^ 
jos han de ayer*, 
Otrafi^qneen la formaacoftumbradaha- ¡iíj 
sa la Ciudad prueya,y enfayode la fuerte de Enfaigdcpá ^ 
trigos que querrán deípedir , en prelencia de 
los tales horneros, b eleélos por el los, para 
faber lo que han de daten pan por cada cof-
tal que recebiran dé los tales trigos. 
Ot rof i . que para pagar a los dichos Hor - v 
ñ e r o s loque han de cobrar por fus trabajos Ló ^ Ce ^ 
. 1 , . r 1 t M de donar pet 
de limpiar el tr igo, y amalat, y cozer el pan. paíhr ah For-. 
fe defeuente loque valiere el falvado? y lo mn' 
que fuere tnas»óttienoSj fe rehaga en dinero. 
Otrof i ,que el dicho Adminiftrador del VJ 
1- i \ / r i r t Modo que el 
pan.acudicndp a íujcala los Horneros nom- Adminiftrador 
brados , y aflegurandpíc coo certificatoria T'lítlí 
del eferivano de la Ciudad>dc que tienen ya y ks fiances 
jfirmadas las obligaciones.y dado las fianzas h^d!Xna'r.Y 
habilitadas, empegando cada d i a á las fíete te' 
horas de la tnañanajesrde pólizas de los cof* 
talesde trigo que cadaqual cadadia avrade 
amafar,:* ju i z io de dicho Adminirtrador.Ea 
v i r tud de las quale? pólizas el vendedor , b 
vendedores de trigos de las adminiftracio* 
nes que íe irán cmpjeándo , entreguen á d i -
chos horneros ppli?as,fegunquccn el cap í -
tu lo í iguicnte fe declarara 5 en v i r tud de las 
qualesreciban los Horneros de los Regido-
res de l a sadmin iñ rac iones de los trigos, los 
tr igos en las pól izas cfpecificados, y ellos 
cuide delimpi3rlos,peíjarlos, y hazer harina 
dallos á fu voluntad ̂  ten iéndolos fiepre en 
c o ñ a í e s , q llaman facos» como fe acof tübra , 
aísi 
aaoj 
afsieiícafa délas t n a á o r a s . c o í S o c n l o s w o ^ 
l inos,^ otras qualcíquicr parces, 
v l j Ocrofi , qoc el vendedor de los trigos fe 
Eivenedordds qucdecon laspol ícasdel Adminiftrador del 
fCha -ÚC ponac pandara fu defeargo, y entregue a los hor» 
cnkspdixc». ntros otrss pólizas en la forma acoftumlira* 
da ; afd para el Cabo de tabla del Alnrodin» 
como también pura los R egidores de los trí* 
gosquefe itandcfpachando. 
v ; j j Otrofi9quc en la Tabla del Almodinfe 
Modo deis al" cea a los horneros nombrados por la Ciu~ 
aCai nandde dad albatancs para la molienda, fin pagar 
terir pera ¿k cofa alguna,fcgun las poliijas que el vende* 
dor de los trigos dcfpachare:y que cada mes 
el Ctedencicro del Almodin certifique al 
Admini í l rador del pan del numero de alba-] 
ranes que fe huvieren librado en aquella me* 
fada por fus jo rnadas»para que los Arrendar 
V\\\] dores de la fifa del nuevo impofito , y murs 
valls * cobren del Adminiftrador del 
y¿5dSi PaDl0 quePor dichos albaranes fe Ies deve 
amandxcr ha de ra? yen fu cafo laCiudadfi tuviere por fa 
eft^io pa.cmt. cuenta los derechos de fifa > y iiuevo impoíi* 
OtroCquc luego el primet d iaquefeavr i 
ile empegar á vender pan , y defpucs todos 
los dias tengan los tales Horneros obliga* 
cien de tener coz idos» y apresados los pa* 
nes vna horaantesde amanecer en el mvier^ 
130,7 al punto del dia en el Verano, 
x Otrof^quc dicha Ciudad nombre» y feña. 
NoircnciaCia- le los pueft os, f perlonas neccííarias pá ra l a 
redorspera v i - delpedida del pan : y en particular parecen a 
itr^ne^uíl" propofito los paeftos cercanos á las carnV 
don?ioHucpa. cexias que por la Ciudad cñán repartidas; 
y que 
V 
y qu c eños vendedores fe obliguen tambie, 
den bailante Seguridad, prometiendo 
pagar cada dia a la Ciudad , y en íu nom»-
bre á las perfonas que pata eñe fin fe les fe-
í a l a r e n , lo procedido del pan que vende* 
yán , y dar buena cuenta de todo el pan que 
r eceb i r án para vender , concertando coa 
ellos el eftipendib que fe les dará por fus 
os. 
Ot ro í i , quccada qual de los horneros no-
brados por la Ciudad tenga vn fello» b mar-
ca que el A d m i n i ñ r a d o r d e l p a n ledara pars 
marcar con el todo el pan que en fu horno 
dvraamafado, y cozido,para que fídefrau-
dare en el pc íc^óbondad del pandea conocía 
do el fraude,y fe pueda caftigar. Y el que de* 
fraudare, y p o r e ñ a caufa fuere privado de 
Hornerode l aC iudad^o pueda fec teft i tuU 
do en dicho oficio por los lurados, n i otra 
perfona alguna para amafar pan por cuenta 
de la Ciudad , y cfto fe guarde inviolable-
mente. 
Otrofi,queIas perfonas nombradas para 
vender pan, acudan cada mañana vna hora 
antes del dia en el invierno , y al puntodel 
dia en el verano, cada qual a l o s h ó r n o s q u e 
Ies feran feñaladosva cobrar y recebir el pan 
que cada hornero tendrá ob l igac ión de en-
tregar conforme el enfayoj y la memoria 
que para eñe fin han de tomar vn diapara 
otro de mano del Admin iñ rador del pan 5 el 
qual ha d e e ñ a r muy advertido, que el ven. 
dedor del pan no fepa de que horno ha de 
recebir pan para vender : ni los horneros 
fepan que vendedores han de vender fu pan 
A7 el 
Eftíga el pa fc-
llat ab mar«a 
quedará el A d -
míniftrador y 





bre el >enedoc 
lo pa del For-
ner , y pólice» 
dclAdnainiftra-
dor quedeu 11 ju 
rar. 
f 
el dia figuientCiliaftá que les de per la tar9 
de memoria de loshornos donde cada ven^ 
dedor avra de acudir , dándoles pól iza 
para los horneros % y trocando los diass 
de fuerte , que vn mifoio vendedor oo 
vendados días confecutivos pan de vnmi f -
mo horno. 
x5¡j Otrofi , porque al amafar los codales de 
Forma dei pa la harina no puede fer tan aí jufto * que no 
tTddcoftlfai fobren ,b falten algunas quadernas de pan 
forncr ,ylape- numero dclasquchan dedar los hornc^ 
na ejue tc% * 
ros conforme el enfayo , fe dize , que fal* 
tando algunas quadernas, las pague el hor^ 
ñero en dinero al vendedor del pansy fi le fo , 
brare^fequede con ellas para fu comer, con 
tal que no queden marcadas, como lo han 
de eftar las de la Ciudad:y fi las huvicre mar^ 
cado por no faber fi le avian de fobrar^tenga 
ob l igac ión de moftrarlas al vendedor 'i el 
qual las partaendps, ornas pedamos, para 
que por n ingún cafo las pueda vender 5 y 
todo efto fo las penas contenidas en el ca-
pi tu lo que trata dé la p roh ib i c ión del ven-
der pan. 
x«lj«1j O t ro f i .quc los vendedores del pan tcn^ 
Que cls vene- gan ob l igac ión de acudir a p a g a r á los ven* 
dedores de los trigos el valor del pan que 
Mifciscqucgá. fe les huviere entregado el dia anteceden* 
te. 
xv O t r o f i , que dichos vendedores de t r igo 
Que ds vene- t c n g a n ob l igac ión cada femana de hazee 
dors de formets 0 , . T7 t * 
facen cada íe- entrada cti la i abla de Valencia a nombre 
dcl Adminiarador . de cuya adminiflracion 
delAdmíniftra-huviere librado el t r i g o , de todo el valor 
ÚQT del pa. » • , ^ t r f t . 
del tr igo q en la ícmana antecedente huvie* 
xea 
rcn entr-cgado por pólizas del Adminiftra-
dot del pan 5 y cambien lo que le (obrare de 
Jo que tendrá cobrado del vendedor del pan 
amasdel valor del c r igo jopooga en dicha 
Tabla á nombre del Adminiftrador del p3nr 
dándole de pie a dicho vei*dedoí de trigos 
vnafemana* 
Otrof i quc el Adminiftradordel pan cada 
dia deípachc vna memoria , b tarifa del pan 
qoe los horneros han e n t r c g á d o a l o s v e n d ^ 
dotes del pan •> pata ^uc el vendedor de los 
trigos iepa lo que ha de cobrar dé cádá vno 
dellos. 
O t r o f i ^ u c cl vendedor de tos trigos ten 
ga ob l igac ión de dar polica de lo que avrá 
c o b r a d o d e l o í Vendedores del pánjpara que 
con ella el Adminiftrador del panfcpafi al-
guno dé dichos vendedores de pan ávrá de-
xado depsgar 3 Jr mande al caí vendedor que 
no huviejre pagado él valot del patl recebido 
el d iáán tecédénté § no íc le de pan para ven* 
der los días fi guien tes. 
Ótrof i .que el Adminiftrador deí pan ten-
ga ob l igac ión de llevar l i b r o de cuenta y ra-
zón con los fobredichos hoínerois , d é l o s 
coftalcsde t r igoque fe les entregaran ¿ y del 
pan que en de íca rga dcllos libraran a los 
vendedores.Y con efíos también l leve Cuen^ 
ta y razón del pan qué entrara en fu poder, y 
del dinero que pagaran , procedido del pan 
v e n d i d o , p a r á ciariciá de todos, y averigua-
c ión de las cuentas dé cada vno de los d icho l 
cficiales, 
Qtrof í y qué fe mandé ^ qué la poyá d é -
vida á los horneros por ¿|ualquiéé fuerte-
de 
Que lo admí< 
niftraior deP» 
patge rnemoria 
del que han 
entregar ios foc 
íiers ais venc-
dors j pera cyis 
elvtnedor delg 
forners G>pia lo 
que ha de co-
brar, 
xvi j 
Que el venedoÉ 
pa^uc el dia fe-
guene lo pa que 
el día antecc 
déñt fels dona,^ 
no fels done I 






tejy raho, pera 
claric» deCoc*< 
• • * • 1 
ÍÍLfi 
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Que la piija o ¿c pgn€s que cozctan en fus hornos dentro 
y que no fen de la Ciudad^y arraval€sdella,y en los lüga-
foTccacs rcsdeRü93fa ,y el Grau. í epagueen dioeTof 
nes. y no en pan» Y que por n ingún cafo, ni l iem* 
po 9 fe pueda entrar pan de poya , ni de otra 
í u a t e defuera dclaCiudad$y cftofemande 
con impoficion de penas de ícr perdido él 
pan ,ap l i cándo lo al Hofpital general 9 y pa-
gar las cantidades en el capiculo Cguiente 
efpecificadas,afsi el que lo entrare 9 como el 
que lo comprare , b recibiere. Declarando» 
que la forma de pagar la poya ha de ferpe-i 
faadofe los panes que fe deverian cooforme 
oy fe paga 5 y pagando el valor dellos fegun 
el pefo > contando por cada quatro dineros 
las eneas que tienen ob l igac ión de dar los 
horneros, al refpeto de las on^as de la qua-
derna de la Ciudad, 
xt¿ Otrofitque fe mande,que n ingún panadea 
^ S f 5 ¿ ro . l io rnero^ io t raqua lquier perfona, püc -
fones nopuixen dapor íi,ni ifiterpueftas perfonas,vender pa-
dcí^circTu" ncs algunos de qualefquier fuertes que feaa 
ta donata i dentro de la Ciudad de Valencia,y arravales 
v.ndreXotspena J t - k \ t J~> 
dc2y.1im.yai- dcllajjr lagares del Grau,y Rn^afa.finofuere 
trapenes. jos panes2e cuenta propia de la Ciudad ^ y 
eño con impo í i c ionde veinte y cinco l ib ras 
de pena por la primera vez, aplicaderas el 
tercio a fu Mageñad,c l tercio al acufador, y 
el ocro tercioa la Ciudad : y por lafegunda 
incurra ea doblada pena, y por la tercera en 
tres anos de deftierro , vltra de la mifina pe» 
11a pecuniaria. 
%%]' O t t o ñ , que la Ciudad para enfermos ^ jr 
i ^ % ^ l P e r f o D a s r e g a , a ^ dos,ornas pana-
acpíUcR^y de r i a sdepánb lanco#y bucno>d€ t r igo fuer* 
te, 
11 
teyy otras tantas ¿e pan de candeal, que lla^ 
mao pan de Rey ? gqardando en el amafar^ 
cozet , y vender dichopan d m i f m o orden 
que e n el pan cemun $ y valiendofe para efto 
del m i í m o Adaiiniftrador s y vendedores, 
con folo añadir otros panaderos diferen* 
tes baxoel numero de treinta Horneros, y 
dando menos on^as de pan en la quader* 
fifenes cíe for» 
ment for t j ^ d . 
O t r o í i , que por quanto deípues de aver xx i j 
hecho la Ciudad prueva^y cnfayodelostr i . Qoe fedo ea* 
t , v •* ír • i » fakjfi ios For-
gosque querradefpcdir iCn^reíenCiadc loS netsnedemanco 
horneros que I? han de amafar 5 feracontin- ^ " ^ ^ 
gctue que pidan ellos Viciofamentc o t ro en. e*?™* dei quc 
í a y o ^ p r u e v a dé los trigos, por to lo provar iiorademanants 
f i les (aldrala pruevafegunda jb te rcera tme-Í0 i 
jo rque la prirrierá. Seadvicrtc , quefe j u z g i 
por conveni ente>qüe fe ordene y mande^que 
fiempre qué los horneros pidan fegunda3b 
n i a s p r u e v á s / y íenfayosde vn taifmo t r igo 
ya provado f enfay ado,fi fe hallare proceder 
otro tanto,8 mas pan en la dicha fegunda, b 
tercera p r u e v a d e l q ü c f e f a c o e n la primera, 
tengan en tfté Cafólos tales Horneros obl i^ 
gacion de pagar el g a ñ o de hazer las tales 
prueyasy enfayoSíjporel los fegunda, bmas 
vezes inftado^y pedidos. Empero fi refulta-
re la tal íegunda, b tercera {prueva en benefi-
c iode los horneros , por no averie hecha 
bien la primera^vengan dichos gados á cue* 
tade laCiudád» 
Otrof i , qué n ingún ganadero tho tncrOí xxn) 
n i otra qualquier perfona que no ampiare ^ p ^ 3 ^ 
por quencade la Ciudad ^ pueda tener eii fu q u e á o p s f t c p e c 
caía l ia r ina^ceda^oSíar tc fas in i o í r a r a l a j a s 
A 6 pa* 
• « # 
12 
tcnír t raí los de 
paftar» 
X X U l j 
Que la Ciucac 
tin2¡a corrpra-
dor de formcts . 
- i ü l 2oí iícm¿\ 
o^isrh^b 'in -ion 
í^am^ (>< no g i l 
Que el Fotnet 
de i Vircy , A r -
qucbisbe, y I n -
quificio , puixa 
paftar a dits ak> 
que no vena pa 
A alera perfona. 
xxv j 
Qne la Ciuta t 
puixa millorar , 
y corregic los 
prssecscapitols, 
ab que primer 
ha ja de conful-




Pera elegir ^ 1 -
xniniftra4o£ úú 
para cerner ni amafar, n i otro inftrumcnto 
de oficio de panadcro>báso las tmfmas pCiJ 
nas arriba impueftas. 
Ot rof i , qucla Ciudad tenga fiempre va 
comprador de trigos en la mifcna Ciudad* 
para que cftc ííempre que fe ofrezca ocafiS» 
y comodidad de comprar algunos trigos 
buenos^y a precioacomod9do,afsien el A l -
mod¡n,coníio en otras partes del Rey n o , los 
compren , por evitar el daño que fe podr ía 
feguir de alterarfe los precios de los t r igos / 
fi la Ciudad folamence los conipraíTe quan-i 
do tuvicííe necefsidad dellos* - ̂ OISOÍ r: 
Otro í i i que los panaderos del Lugar t i» 
aicnte y Capitán general por fu Magcñad^ 
Ar<jObifpo,y de los InquifidoreSítengah fa* 
cuitad y í iecnciade amafar qualquicr fuec^ 
te de p a n , que parafcryic ío yprov i f ion de 
fus cafas huvicren menefter,con tal que no 
puedan vender pan^egun lo teniafu Mágef-; 
tad mandado con fus Reales cartasí 
Ocroíi ,que por quanto para la cxccucio 
de dicho arbitrio de amafar ,fcrá muy pof» 
fibleaverfe de mudar, corregir , y mejorar 
alguno de los capí tu los y apuntamientos. 
fobredichos>fc firvafu Mageftad dar lícen^í 
cia , y facultad ala Ciudad para mejorar? 
corregir y mudar lo que pareciere mas con* 
veniente para el beneficio de cfta negocia* 
cion:con que primero de mejorar,corregir^ 
y mudar nada^ayan de dar cuenta dello á fu 
Mageftad,y efperar fu Rea! refpucfta para lo 
quehuvierendehazer en razón dello. 
Para la elección de A d m i n i í h a d o t del 
panje tienepor conveniente que fehagaini 
I I 
f acDlac ionáeocho pcrfonas inteligentes, y ^ftp»fe<o#i 
n * ^ - 1 1 ^ • | 0 v q fe ha de guar 
<;oDnacnrcs,CiudadanosXavaIieros,y wler* dartouemps, 
^aderes,y para efte efeto fe propongan a íu 
JMaEeftadpor íuLugar ten ien te ,y la Ciudad, 
cada vno dcporfi , hafta numero de diez y 
feis perfonas , y fu Mageftad nombre ocho 
de las propueftas.b de otras que fuere fervi» 
do.Y eftas ocbo quefu Magaftad nombrare 
ía r teen dos la primera vez,y el prinricro que 
falicrepor fuertejquede por vnbiennio , pa-
ya que de noticia al que de nuevo entrare: y 
afsifccontinudfacando vno cada a ñ o ^ q u e 
con el del a ñ o a n t e r i o r admin iñ r c . y el que 
vna vez fortearc,no pueda bol ver a forrear 
haña que todos ocho ayan forteado ¿ pues 
defta manera fe harán todosplaticos d é l a 
sJminiftracion.Y edainfaculacion perma« 
nezca haftaque por muerte, b legi t imo itn-i 
pedimento de la mitad de los infáculados 
quede folamente la otra mitad dellos habi^ 
les para fervir dicho oficio de Adminiftra^ 
<ior:y eneftecafofehaga nueva infaculaciS 
de otras cantas perfonas,quantos ferá muer-
tos,y eñaran impedidos para fet nombrados 
en dicho oficio de Adminiftrador. 
j 
Que qualfevol 
Forncr que ficr 
frau haja tftat 
privar del of ic i , 
alyunt ixca del 
forn ab toca fa 
farmlia; y qucc» 
guarde femprc. 
Que no es p u i -
xa p¿ftar menys 
de un Tach a pe-
na de 2; . liures. 
Que íí algu fot 
rer te nr,es , <i 
menys fachs de 
faiinaj d formec 
deis que deu te-
ñ i r , conforme el 
orde del A d m i -
r i f t rador , tin^a 
de pena l o . l i u -
res , y no puixa 
paftdrb 
• • • • 
Q u j tinga menys 
fadis de els del 
conté dc lAdmi-
ni í l ra io r^ncor -
rega en pena de 
i f . í i u r c s , y a l -
tres penes. 
C A P I T V L O S DE L A P R O R O G A c 
cionque fe conced ió del Paftim á la Ciudad 
de Valenciajcon privilegio , fu dacaa 
dozede A g o & o m i l feifcicntos 
treinta y quatro. 
PRIMER AMEMTE,qucqua lqu ic rhor^ ncro que poralgunfraudc fuere priva* 
do delcxerctcio de hornero, falga al punta 
del horno con coda fu familia f porque no 
continue.comohan continuado otros coa 
nombrcsíupuef tos el of iciojfal tandoá la in- j 
t enc ión del capi tu lo^üno que fe guardo m* 
violablemente. 
Ocrofi.queningunodefoshorneros dé l a 
Ciudad,pueda amafar medio codal,ni parte 
del , í ino todo entero^ues la orden de ama* 
(ar queda el Admin iñ t ado r del pan , es de 
codales entcros:y fi fuere hallado en cof la í 
partido,incurra en pena de veinte y cinco 
libras-
Otrofi,que fiempre que algunode los d i -
chos horoe ros íe hallare que tenga mayor 
numero de codales de harina,© tr igo de l o t 
que por el l ib ro de laadmimdracion del paa 
confiare que ha detener^ncurra en pena de 
cinquenta libras,y pr ivación de poder ama-
far, 
Otrofi ,quecl hornero a quien le fuere ha> 
Hado coftal3b codales menos de los que poc 
la cuenta del l ib ro del Admimdrador del 
pan ha de íener , incur raen penade veinte y 
cinco libras , y que no profiga en aroafarí 
hada tanto que aya pagado por la tabla al 
m 
dicho Aámiaiñracíof del panitodo el valor 
del co (Ul (bcoña les que lefalcarcn, c o n t á n -
dolo al mifmo precio que por el enfayo es 
deudor, 
Ot ro í í .quc qualquicr hornero de los no 2 ^ 
bradospor laCiudad^b otro que fe le prova- L a pena que te 
requeamafa pan coiisun^candcal, floreado, f o ^ e n f y e d d 
f inofucrcdelostr igosdela Ciudad , b por orde. 
orden delUjincurra CD penade tres anos de 
galeras^y de no poder perpetuamente excr-
ccr el oficio de hornero. 
O t r o í i ^ u e en losdemascabos en que fal* vj 
taren los panaderos,vendedores, y moline- Que es conagaí 
ros.contta la bueoaadonnifttacion.y ordi-
Daciones del amafijo 2cneral,y de lo difpaef ceiros la Ciu-
t O CU Cftos nUCVOS Capitules, ÍC juZgUCn fill de ip renedor .y , 
tcladc juizio .niproccíTo.f ino verbaltncntc, 
penando,fufpendtendo,y privandojegun el l u f t i c i a G r i r n ¡ : 
delito.a conocimiento de los lutados , Ra* naL 
cional jy Sindico,y no de otros. Y en cafo 
que qualqoier otro oficial hallareel fraude» 
y aprehendiere laperfonaja aya de manifef-
tar á la C iudad ,dándo le el tercio de la penaJ 
Y en cafo que incluyere el delito pena cor-
poraUconforme los mefeocs c a p í t u l o s , aya 
de conocer della>yexecutalla el I u ñ i d a Cr í 
minal de la dichaCiudad* 
Otrcí i jqucf i algún hornero fuere halla- v i j 
doqueamafe,bcueza pana horas extraor- s i e f c o u p a a h o 
* . * , ra extraordina-
dmar ias í incurra en pena de veinte y cinco na , p a g u e z j . 
libras,fi ya no moftrarc orden del Adminif- ^ ^ ^ ^ 
trador del amafijo,cl qual aya de fer por cf* c rcr i ta ipunc. 
cr i to ,y devaenfeñar luego , findiveríion á 




Que els Mol í -
ners tinguerj fa-
riña en Íes caixe-
tesdei Ain iod í , 
pera Ies faltes 
deis fachsjíb pe 
na de i j M i u r e s . 
I X 
Que els pefa-
dors de la fariña 
no puixenfubde 
k^ar j f ino aco-
neguda dels l u ^ 
r a » . 
Que els lurats , 
Racianal,y Sin-
dichjronden , y 
com ha de fer» y 
obligacid del 
Eíc r ivá . 
Otro í i . quc lo s MoHneros tengan obliga* 
cion deponer eo el pefo de los codales jca* 
xctasdeharinaiComolatienenenel pefo de 
los cafoianos,para que de a l l i íc ajnñen la« 
falcas de las harinas/i las huvierc en los coO 
talesrporquc no csrazonque al hornero fe 
lehagaffaude^ní que i lcveáfu cafa el coflal 
diminuto,aviendole de amaíar encero^y cor 
refpondienteen panal enfayo , y que no 1c 
íaque del pefo que no efte cabal:y fi le facare 
en otra forma/incurra el eferivanodel pefo* 
y el molinero en pena de veinte y cinco l i - i 
bras cada uno por cada faco qué fállete di« 
minuto del dicho pefo. 
Ocroíi jque en los pefos de las harinas dó 
cafolano.sni horneros, no afsiftan á pefar los 
trigos,ni harinas,otros que losmifmos pe-
fadores,que por fuerte faliereñ el día de U 
ext racc ión que de l lo s í ehaze cada año j fo 
penaal que pufiere otro en fu lugar^de vein-
te y cinco libras por cada vez que lo hizie*í 
re:y para en caío deenfermeda^botro ira* 
pedirnentoforí jofOípuedatener un fubfticu^ 
toabonado á conocimiento de los lurados, 
Racional,y Sindico 5 los qualesno hande 
permitir que el fubftitutoíir va , no eftándo 
legitimamenteimpedido c! principal , poc 
quanto de hazéríe lo contrario ^ fe íigucri 
grandes fraudes. 
Otrof i , que a imi tac ión de los mlniftros 
Reales que tienen repartidas las rondas de 
la Ciudad por los días de la femana,rcpartafi 
entre fi losiuradoSjRacional , v Sindico la 
deles horneros,y vendedores dé pan í y la 
vifita dellos quedando á cargo del laxado 
en 
en Cab^a ác lois Cávs l lc ros el Domingo» y 
el Lunes ái de los CiudadanosjV por efta or* 
den los otros lutados en los otros dias 5 y a l 
B acionahy Sindico les toque el Ssbado. T 
el figuieBte dia á hora de Audiencia en la Sa-
la en poder del Efcrivano della baga tela-
c ion el que haviere hecho lá ronda , d é l o s 
fraudes que hallo , para que fe tenga dcjlo 
memoria,y confie fi fe cumpl iocdn efta or« 
dinacion.Y que el Efcrivano de la Sala ten-? 
ga un l ib ro apartesdonde cada dia c o n t i n ú e 
dichas telacionest fopená que í c l e hará el 
devido cargo por la itcgligencía^fi la tavic* 
re en cafo que tanto impórta5y que infle ef-
tas relaciones á los Iu rados , IUciona láy Sin-
dicojy fino las hjzicreo^ cóiltiiiüC auto de-
l i o para íü defeargó^ 
Otrofuquc los Adtfuniílradores del patí 
puedan vifitar los hornos,y vendedores t y t iA^u 
otros quaícfquier de quien fs pueda tener f S f £ r c ! 
fofpecha^que cometen fraudes.y tengan par ^ ^ ^ V ^ 
w d c las penas en que incurrieren los fráu* y^uec i s l u r a t s 
dantes qualquier de los Admínif t radorcs ûef614 dd' 
que aprehcndiereilas quales penas fe han de 
ocupar pór terceras partesana á fu Magef-
tad.otraalacufador.y otra al lutado, hh ta 
perfona que hallare el fraude : y quando no 
ayaacu í ado r , aque l l a tercia parte feaplique 
a los m i n i ñ r o s que intervinieren en hallar 
elfraude , fin quedichos Admioiftradores 
puedan pretender tener voto en el conoci-
miento de dicha* penas^or tocar efto pre-
cifamente a iosdichos lurados^Racional, y 
Sindico. 
OCHO fi, que por qaánto la cxpericíicía íia 
C K i es eftat 
f ornee no puixa 
ve id re pa j n i 
mul i c r . 
L a hora de en-
tregar , y rebre 
el pa los v¿ne-
dors , fojes pena 
de z y . l l i u r . 
xinj 
Que el fcg^ nos 
done aj,s For -
ners , y . perqué 
a \ que Tels pa* 
gue. 
tnoflrado quan p^íjucJícial es > que lós que 
han fido panaderos, y fus mugcrcsjvcndan 
panuque de oy adelante no puedan fer n o m -
brados para bázer e f t emin iñe r io . 
Otrofi ,que los horneros no puedan en-
tregar el pan á los vendedores,ni los Tende-
dores recebirle, finofuerc defdcpricnerodc 
M3yo>hafta el v l ú m o d c O t u b r e j d c f p u c s de 
dadas las cincb de la mañana» hada las fíe' 
te della 5 ydefdc primero dé Noviembre, 
hafta el v l t imó de Abr i l j defpues dedadas 
las feis de U mañana , baña las ocho de 
ella 5 fo pena de veinte y cinco libras a qual-
quieir de los dos que contraviniere a lo d i* 
choi 
Ocrpfisquepor quancola expe r i enc i ahá 
m o ñ r a d o que es per judicial ,y dañofo , que a 
los panaderos fe les de el falvádo en parte de 
fcicompenfa d é l o que han deaver por fu tra« 
bajo i por áverfe fabido , que algunos íc 
amontonan , y le cuezeri i para facar vná ha* 
riña qué ellosllaman flor, la quat venden a 
feis faeldos la ba rch i l l á i no Coñáncioiesde 
la Ciudad mas que a dos fueldos: y parte de 
ellos lo ponen en agua que ya es torcida, y 
peftilente^y ta juntan con lalevadura 9 o pie 
queellos ilamán}cora muy peí igrófápara la 
falud: y otros mezclan la mala harina con la 
buená ,dc donde tefulta cada dia hazer muy 
mal pansy de mal olor9etl d a ñ o de} pueblo, 
y (kf^reduo del cuidado que los lurados 
tienen de comprar buenos trigos,lo q en ef-
tos años no a y ^ o t í i o fol ia , í r iga$íencidos y 
gáftádosí es fót(¿oíó proceda deftas mezclas 
fraudulofas, Y demasdeí tos incovenientes, 
lo 
l i 
1̂  CS^ÜC los panadeaos facan a vender poco 
a poco el Calvado , encareciéndolo por 
camino, y vendiéndole a precios doblados; 
por tanto la Ciudad no de, como hafta aquí 
lo ha hechota los pánádcrOsd falvado, üno 
que endinero les pague lo quefc lesdeviere 
por fu trabajo , y que el íalvado fe beneficie 
como fe advierte en los capicules figuicn* 
tes. 
Ótrof i ,quc los panaderos que tuviere la 
Ciudad para el amafijo,todos los dias por la £ 
mañana embien el íalvado al pueño que tu* H¿* 
y iere fcnalado la G¡udad,y que le entreguen 
alli á la petfona que lehuvieredeaver , cor-
xeípondicndo elfalvadode cada codal a lo 
que (abo dclenfayo. 
Otr^fi j que la Ciudad ftnále íugar totñ* 
pétente dondé aya perfonaque con cuen^ Modo perá tí 
ta y razón reciba cada día el falvadó de ^ 4 1 M o ' 
los Horneros: y que el Admimftrador del 
pan de vna memoria al convocador de los 
bornosddc los codales que hahechoama-
far aquella noche , para que la entregueá 
la perfona que ha de recoger el íalvado , y 
fepa de quien, y qqanto (eha de cobrar* 
Otroí i , que el Adminiftrador del pan afsi 
comodava debito del valor de í fa lvadoa l xvij 
hornero, le de á la períona que fuere nom* Que lo Aamí* 
brada pata adminiftrat el íalvado , y queefta d e k t de l fegd 
lo venda en los pueftos que fe feñalarcn ,ha- ^^6 c l ^ 
ziendo entrada en la Tabla al fin de cada 
vnafcmana,cn nombre de los Adminiñra* 
dores del pan^de todo lo queen ella pro-
cediere del íalvado vendido» Y que efta 
admiaiñracionde vender falvado no pueda 
tê  
20 
tener vno mas de vn a ñ o í y al fin del de la 
cuenta al Adminiftrador del pan,pues el tie* 
ne cargo della^de todo el valor del codal del 
trigo amafado. 
xviij Otrofi , que la Ciudad aumente el precia 
Que el preu del 
del fal vado, d^ manera, que fin agravar el 
iumcmar.pu,xa pueblo íe recupereo los gaftos que en cfta 
ádminiftracion fe pueden ofreceré 
xv¡j¡j Otrofi, que fe tenga mucho cuidado en 
Que d regó fia que el falvado que han de entregar los hor-
t Iroba en' ia ñeros fea de la mifma calidad que el que fa-
enfaig, y c i m e - 1 ib del enfay o^cl qualfe ha de guardar cncCi. 
do pera la com- a ^ i ' i r% < 
p r o v a d ó . ta forma-.Quelamitadcftc en vna arcacer< 
fado en el almacén que fuere feñaladopar^ 
recoger el falvadorpara que alh fe pueda ha* 
zer el cotejo: y la otra mitad en poder del 
Efcrivano de la Sala 9 para el mifeno efe* 
Otrofijqueel oficial quehiziercaprchen 
(ion de algún fraudesno le pueda componer^ 
fr^nofpliix"111 concertar,fino que aya de dar cuenta del 
corapondre 
que ai acre 
el aja 
i 
á los Jurados etdia defpues de la apfchen 
1 acre d ía 
de maní- fion.fo pena de cinquenta libras • y dt pagar 
fotspo^ejo! dc bienes propios el valor del fraudey pena 
que el fraudante huviere incurrido. 
r;] Otrofi ^ que las penas de los fobredicho^ 
capitulo»feari irremifsiblcs. 
l l i u r . 
C A P I 5 
ai 
C A P I T V L O S C O N Q V E SE C O N C E D E 
cfta vltima porrogacion del amafijo , fin 
derogación de los otros antecedeaí 
tes , en quaato no fueren 
concrarios. 
C I M E R A M E N T E , que ningún hoc-
ñero 5 h panadero fea ofado de come- Quc n0Spmxí, 
ter fraude alguno en el amafijodcl tri- €c^ 
go, ohanoaquele da la Ciudad para ama^ eftrañar^svcna 
far.ni de mezclar falvado, o otra materia cf- f ^ p ^ / ^ 
trana en la roafa, fino que aya de facar, y í í N fia de la caiítae 
que el pancon la raifma puridad que fe re- del ei*aiz' 
quierejegun la calidad del trigo, b harina 
que la Ciudad le entregare, y que refultarc 
porelenfayo >fo pena de veintey cinco l i* 
bras, pagadoras el tercio al Fifco Rea l , el 
otro tercio al común de la Ciudad, y el otro 
al acufador^fii le huvierc,y fi no le buvierc al 
prendedor 9 y de tres meíe* de fufpenfiondc 
of5c¡o:y fi no pudiere pagar la dicha pena pe-
cuniaria , que fea la íufpcnfion por todo de 
ícis mefes. Y por la fegunda vez que fuere 
halladoíbfe provareaver hecho dicho frau* 
de/mcurra en pena de cinquenta libras apli-
caderas vt fupra, y en feis mefes de fuípen-
fiondeoficiojy nopudiendo pagarla pena 
pecuniaria , en vn año por todo de íufpcn-
í ion . Y fi fuere hallado tercera vez que in» 
curriere en dicho fra ude,y cu!pa» fea la pena 
de cienlibras^plicadoras vt íupra, y de tres 
años mas de galeras, y privación perpetua 
del oficio 5 y no pudiendo pagar la dicha pe* 
na pccviniaria^ícan dobladas las galeras. 
Que 
íj Que íí para averiguar el dicho fraude, los 
Que es puixcn Iurados,b 1 uez que inquiricrecn el, ncccfsi» 
nomenar nous \ • ^ j i i' 
E i e i s ^ e n s e f t a » taran de peritos, y expertos, puedan valcrlc 
luVkt f da de qo^íefq^ier períonasen quienes concut-
Ofici, ran las partes de inteligencia que es rae-
nefler parala materia , fio timuarfe, nief4 
tar atados á llamar a los veedores de los 
panaderos, para que hagan las relaciones 
que facren tnenefter, por el afedo queeíí os 
fuelcn tener de ordinario a los defuofi* 
c ió . 
iij Que los panaderos,b horneros no puedan 
qoe no pnhen tcner cn fUs Ca{as ni fuera del las, por fu cuén-
teme mes l e g ó « V a - V i • . . 
cn fes cafes los tajlaivado alguno mas tiempo que el que les 
d^eiíeV " w s es pertniddo por los capítulos de la admi-
temps qoceftá niftracion del falvado > correfpondicnte al 
concedic , lots ^ • / • - • i . 
pena de i ^ i i i u . trjgo>y harina que han acnafado: y u fe halla-
re que tienen masfalvado del que correípo-
de a dicho trigojbquc tienen el que corrcf« 
ponde mas tiempo del que les es permitido 
por dichos capítulos , en qualquieradeftos 
cafos incurran por la primera vez en pena de 
tres libras, partidoras ve fupra^yen vn mes 
de fuípenfion del oficio ? y no pudiendo pa* 
garla dicha pena pecuniaria.en dos mefesde 
íufpcnfion:y por la fegunda vezfcan dobla» 
das las dichas penas: y por la tercera , fea la 
pena de veinte y cinco libras,y la fufpcnfioa 
de vn año,vtíüpra. 
Que no puedan los dichos horneros, b 
ganaderos,comprar falvadode ningún par-
ticular^comunidadabConventos y conftan-
doaverlc comprado^unque no felcshallc 
cn fus caías, y cn fu poder * incurran por 
la primera vez en veinte y cinco libras, par-
tido-
m 
ne to Icé 
ciJoras vt fupra/y en tres mefesdc fiifpeDfiS QiLe 
de) oncioiy li no pudiere pagar ia dicha pe# cafüU^Cóvcnt 
na pecuniaria, en feis racfes de ^^Penfioni f ^ ^ 2 ^ 
por lafegunda vez fean dobladas las dichas p ^ « . 
penas déla mifma manera : y por la tercera 
enpcnadc cieniibras^pagadoras vt fupra, y 
en eres años de deft ierro del Reyooty fi no 
pudieren pagar la dichapenapecuniaria , en 
doblado deñierro. 
Que todos los dichos^afos, y qualquiera 
dcllos , íean fifcales, y fe pueda proceder en O m 
cllos,no folo a inftaocia de parte ¡ o del Sin^ p g ^ S 
dico de la Ciudad , fino también poí mero v^ fa fPro* 
oficio,y ainftanciadel Procurador Fifcah y cgUK, 
el conocimiento, y caftigo dceftos fraudes 
fea de qualcfquier lucz , Miniftro, o Tribu* 
lial Real que previniere la caufa. 
Que ninguna de las dichas penas las pue* vj 
da remitir ningü luez que conociere dellas, Quedices 
fino que quede vnicamente refervada l a r e ^ ^ J r r a ^ 
mirsiort,y compoí ic ionde dichos cafosá fu s^4''¿ clA1" 
tern os* 
Wageftad.y fu Virrcyjy Alternoscn cldicho 
Revnode Valencia» 
Quelos luradosdela dichaCiudaddc V a . víj 
lecia pueda conocer y conozca cumulativ^ Que eis t u r á » 
con qualcfquier otros Miniftros y Oficiales b quató 
Seales.de todos los dichos caíos,y qualquie Vü̂  **Te\u¡í 
, 1 1 ^ 1 1 1 1 • J * * mftres Reals , V 
radellossy q de las declaraciones q ellos h¡- qdeksdec laran 
zieren,puedan los reos apelar y recorrer k h | 5 ^ # S 
Real Audiecia, y valerfcdclos medios juiri- f ^ ^ e m í f 
J t . . ' q d . natias fiaces 
dicosq Icscompetiercty ni masjni menosde Per lo sindich 
lasdcclaracioncsqhiziere los otros Tnbu^ ^ f g 6 ^ 
nales,y Miniftros inferiores: co tal empero, cies ^ ^Cku 
qcn quato a las penas pecuniarias fe execuce ea divoiutihi 
13 taUccIaracio.hechaobligacio porclSin^ r ^ r ^ ^ 
d ico 
• • • V i l ) 





< < • • 
vn i j 
Que els lura ts , 
Racíonal ,y ^ i n -
dich dehuen r o -
dar , y com,per 
los dies de la 
fema. 
Que el Efcr ívi 
done cada mes 
al Virrey memo 
ría de les ron -
des que fe han 
fc t , y deis fraus 
que fe han t r o -
bac. 
*4 
dicodcla Ciudaí4>dcrcílitulr en cafo que fe 
revoque: de maneta que la apelación $ o tc¿ 
curio, ó qualquier otro remedio jurídico, 
no obre efedo fufpenfivo en quanto á las 
dichaspenas pecuniarias, íiempreque eldi^ 
cho Sindico preñare la dicha obl igac ión. 
Que por la dificultad que ay de provarfe 
los fraudes,y cafos arriba referidos, para el 
incurfo de las dichas penas 5 no fea meneílec 
plena provan^a/inobaíle la fcmiplena. 
Que los lurados déla dicha Ciudad de 
ValenciaiRacionahy Sindico, repartan en-
tre fi las rondas de los hor nos, y vendedores 
de pan, y la vifitadellos^en lafotmaq fe co-
tiene en los capítulos del amafijo del año 
ipil feifeientos treinta y quatro, y pregón de 
feis de Noviembre del propio año» Y al otra 
dia defpues de hecha laronda ayan de hazee 
relación della>aunque no ayan hallado frau< 
de alguno que manifeftar, en poder del Ef-( 
crivaoo de la Sala sel qual eñe obligado a rc»í 
cebir, y continuar las dichas relaciones en 
la mifma forma que las hizieron loá dichos 
lurados^acionaUy Sindico, con la expref. 
fien de los fraudes que halláronlo con la de* 
ciar ación que no hallaron algunos. 
Que el dicho Efcrivano déla Sala, bel 
que rigiere fu oficio > eñe obligado á dar ca^ 
da vltitno dia del mes al Virrey que es, y por 
tiempo fuere del dicho B eíno de Valencia^ 
vna memoria délas rondas que aquel mes 
ha manifeftado en poder del dicho t feriva-
no losdichos luradoSiRacional, y Sindico? 
individuando en ella los oficiales que han 
rondado,y los fraudes que ha íKanifcfiado* 
Que 
2Í 
Quefi dcxaren de cumplir losdichos l u - xj 
radosíR3CÍonal»y Sindico, con dichas ron- Q£efi los í«r 
das,y relaciones aellas,uno es en cafo de au* cumplir ab ios 
fencia^enfermedad^ otro legitimo impedí- t ^ J l f ^ í 
mentó ,y el dicho Elcrivabo.b elquehiziere dencia-
íuofic¡o5con el entrego del dicho memorial 
cada mes,pucdan fer vifitados > y refidencia» 
dosjeomo perfonasqpe faltan á las obliga-
cionesdefus oficios, y caftigados por ello, 
Comode jutheia fe hallare d ú r diípueño* 
jQuare pro continuadonegratU prorogationisfr&dii 
ña , ten ore prdjentis de noí irá certa fcíentia Regiaqué 
aMttoritate delibérate & coníultó facal íatem py&ditia 
fubigendi &pinfandi^feH vt vulgus ^vocatiamajfar j e u 
fptius & ut claritos dicitur>el amafsijo diffia Civitati 
HofirÁ Valentidad quatuor annos.computandos a dióla 
die roltimd menfis Fehruartj ánni práfentis & infraf* 
cripti millefimi fexcentefimi írigefimi ofiavi in anteap 
& finiendo eddem die anni *úenturi millefimi fexcente* 
fimi qaadrage/imifecundiyprorogamuSytxténdimus, & 
propágamus cum capitulis noviter formatis , & v i timo 
hicinfertis^acetiam cum anteriorihns nondum revocA* 
tisinecultimoconcefsis, contrarijs. E t volumushanc 
prorogMÍonem(fi oportuerit)in eadeni Civitate Valen \ 
tia, & eius locis publieis , & ajfuetis publican , & di-
*vuíg4ri> & práconio promulgari ¡ v t ómnibus innotefi 
cat , fjg* ignorantia avertatur. Serenifsimo prepterea 
¡Baltha&ari parolo Principi A f i u r i á r u m ^ ^ e r u n d i a ^ 
Ducique Calabria 9 & Montis Alb i ¡filio primogénito 
ñofíro chati/simo 9 ac pojífál ices & longavoÉ dies no* 
ítrostn ómnibus Regnis,& dominíjs no/iris, Deo pro* 
pitiojmmediato harédi>& legitimó fucctjjori jntentutn 
aperientes n&Jirum >[ub paterna benediñionis obtentti 




cumtenenth^ Capitaneo gen erAU n o ñ Y o ^ é g e n ü Ca* 
celiariam> & Doñortbns no¡lr& %€gi& Aháierttia 9 Cje* 
rentíhHfque <vices generalis Cjubernatoris t Baiulo ge* 
tieralixMagtftro Kationali.Locumienenii noftrigene* 
ralis ThefaurarijlAdvecatis, & Frocumtoribtts Fif< 
caltíus & Patrimoniatibí*s%Iujtiüjsjuratist Algua^ 
Zsiri js V trgArijsy & Portarijs¡c&terifque denwm vniK 
*verfist&pngulis Officialihus, &Jubditif nojlris> ma» 
ioribtis ,^ minorthusjnpradiólo nojiro Val tnt i¿ Regt 
no cojt i t tot is^ confiituendisidtftorHmqHe Ofjicialiam 
ZjOcumienentibHs.feH officiaipfaregentibHs i & ¡uhro* 
gaiis prafeníibus & fHturis \ ad incurfum nojlrA R egík 
ind'tgnaíÍ0nisy & ird penaquefiorenorum aurei Arago* 
n¿im mille nofiris Regijs inferendorum Ararijs¡dicimas 
& pr&cipimus , quátenus prafentem caneefsionem f (et$ 
prorog4tionem>haheanti& teneant 9 & non contra 
cisntiVcl veniant}atot aliquem contra facere^el veni' 
repermitfantratione aliqtíafivc caufa^fidtftus Seré* 
nifsirms Princeps nobis moremgerere, c&teri vero o f i -
ciales y 5̂* fubditi noHri pradidi gratiam nofiram cha* 
ramhabent>acpr¿ter ira & indignationis nofir^incur* 
fum pcenam pr&appofitam ctipmnt evitare. I n emusrei 
tefiimoniumpr&fentem fieri iufsimus.noflro Regiocom» 
munifigillo in pendenti munitam. Datis in oppido n oJiro 
M a t r i t i j i e trigefima prima menfis Augufii anno a Na* 
tivitate Domint millefimo fexcentefimo tngefmo oña* 
vo^Regnorumque nofirorum décimo oStave* 
YO EL REY, 
U.Cardfnalis. 
V . Car vajalAgurto proT. C . 
•V .Vico \eg . F.BayefolaReg: 
V . M a g a r o U B e ^ V.Sifiernes Reg. 
V , . M o r U a a R e ¿ . V.lematlroConfer.gnli, 
Pie 
Die quinto mcnfis Fcbruarij anno á Natívitate Do^ 
mini roillefitno fc^ccntefimo trigcfimo nono, Pcrc Pi 
Trompeta publich de la prefent Ciutat de Valencia» 
rclacib feu ell hui.ab los demes crompetes , y tabalers 
dedica Ciutatfhavcr publicat, y preconizat los Capi> 
tols del padim general vlcimament concedics per U 
Magcftatdcl Rey noftre Scnycn: ala ditaCiütat,ab fon 
Real privilegi concedit a 3/.de Agoft /6^¿P* per la dita. 
Ciutat, y llochs acoítumacs de aquella. Recepit Lau* 
rtnÚHS Hieronymus KÍHdauraNotarius>LocHmtenens' 
Scrib* AHU IaratorHm, & Confdij di&* Civitatis* 
Üic 2 pmenfis Deccmbris anno \ Nativitate Domí^ 
ni / 6^0,Pete Pi menor de dics.Trompeta publich de la 
prcícot Ciutatdc Valencia, rclacib feu ell h u i , ab los 
demes trómpeles y tabalers de dita Ciutar , haver pu* 
blicat, y preconizat los Capitoh del paftim general» 
conceditsper la Mageñat del Rey noñre fenjor a la 
prefent Ciutat,ab fon Real Privilegi concedit en ao.dc 
laner /<f2^. per lad í taCiutat , y llochs acoftumats de 
aquella. Rtcepit Laurentins Hieronymus J^iudatira 
Notarius > Locamíenens Scrib* AHU luratortém , 
Qonfiltj di&A Civitatis. 
Die íexto mcnfisNovcbrcs anno 4 Nativitate Do-
tnini i6J?4.PcrePi menor de dics^Troropeta publichdc 
la prefent Ciutat de Valencia^relacib feu ellhui^b los 
demestrooipetesy tabalers de dita Ciutat, haver pu* 
blicat, y preconizar los Capitols del paftim general» 
concedits perla Mageftat del Rey noftre fenyor^ la di« 
taCiutat,ab fon Real Privilegi concedit en is.del mes 
de Agoft del prefent any 1634. per la prefent Ciutat, y 
llochs acoftumats de aquella^iímf/V Laurentias H/>-
vonymus Riuddura Notarías 9 LccSfenens Scrib<* A u * 
l* InrAtorum* & Confly ¿ffi* Civitátis* 
-; s í i ioya») snñon ^2 S í^b isfi^^sM fil loq ib?¿no3 
